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NEVARNO 
Panika: blizu nuklearke Černobil izbruhnil požar 
Upravljavci nuklearke sporočajo, da ogenj ne pomeni nevarnosti. 
ČERNOBIL – V bližini zapuščene ukrajinske jedrske elektrarne Černobil, kjer se je leta 1986 zgodila 
največja jedrska katastrofa v zgodovini človeštva, je danes izbruhnil gozdni požar. A upravitelji 
elektrarne so sporočili, da ognjeni zublji ne ogrožajo elektrarne. 
»Požar divja od 15 do 20 kilometrov stran od Černobila,« je po poročanju francoske tiskovne agencije 
AFP povedala tiskovna predstavnica nuklearke Maja Rudenko in dodala, da elektrarna »deluje 
normalno« in da ogenj ne pomeni nevarnosti. 
26. aprila 1986 je v Černobilu razneslo četrti jedrski reaktor, kar je vodilo v najhujšo katastrofo v 
zgodovini jedrske energije, v kateri je umrlo 31 neposredno izpostavljenih delavcev in gasilcev, po 
ocenah Greenpeacea pa nato zaradi raka še 100.000 ljudi. 
V Londonu bo v sredo donatorska konferenca, na kateri bodo zbirali sredstva za dokončanje zaščitne 
zgradbe. Zaščitni sarkofag, ki so ga na uničeni reaktor postavili leta 1986, ni bil mišljen kot trajna rešitev. 
Na njem so že pojavile razpoke, zato je potrebna nova zaščita. Novi jekleni zaščitni obok, ki ga gradijo 
na samem kraju, na sarkofag pa ga bodo namestili naknadno, bo imel življenjsko dobo najmanj 100 let 
in bo znova vzpostavil varno okolje. 
 
Jekleni sarkofag nad jedrski Černobil 
Večtisočtonski jekleni ščit naj bi 100 let ščitil pred posledicami jedrske katastrofe v Černobilu. 
Trideset let po jedrski katastrofi v ukrajinskem Černobilu so strokovnjaki čez razrušeno jedrsko 
elektrarno oziroma čez njen četrti reaktor namestili ogromno jekleno zaščitno konstrukcijo. "Uspelo 
nam je," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA na priložnostni slovesnosti v bližini Černobila 
dejal ukrajinski predsednik Petro Porošenko. Po njegovih besedah bo novi sarkofag sto let okolico ščitil 
pred radioaktivnim sevanjem. 
26. aprila 1986 je med varnostnim preizkusom eksplodiral četrti reaktor jedrske elektrarne v Černobilu. 
Radioaktivni oblak se je nato prek Belorusije in dela Rusije pomikal proti zahodni Evropi. Nekatera 
področja v Ukrajini, Rusiji in Belorusiji še danes veljajo za radioaktivna. Nov, več kot 36 tisoč ton težek 
jekleni sarkofag zato predstavlja mejnik v boju proti smrtonosnemu sevanju. Konstrukcija je trikrat težja 
od Eifflovega stolpa v Parizu, so zapisali v francoski tiskovni agenciji AFP. Po podatkih Evropske 
fotoreporterske agencije EPA je 108 metrov visoki, 150 metrov dolgi in 257 metrov široki sarkofag tako 
nadomestil betonski sarkofag, ki ga je Sovjetska unija nad ostanki uničenega reaktorja na hitro zalila 
kmalu po katastrofalni stalitvi jedrske sredice pred 30 leti. 
Prekritje jedrske rane 
"Objekt za mano lahko primerjate z Eifflovim stolpom ali s Kipom svobode," je poudaril Porošenko. 
"To je največja premična konstrukcija, kar jo je človek kdaj zgradil." S pomočjo posebnega 
hidravličnega sistema in posebnih tračnic so kupolo v minulih dveh tednih potisnili nad ruševine jedrske 
elektrarne. Zaključna dela so potekala ob močnem sneženju. V sarkofag morajo sicer namestiti še 
opremo za nadzorovanje radioaktivnosti, zračne ventile in protipožarne sisteme, kar naj bi bilo nared do 
konca leta 2017. Ob zgodovinskem trenutku je spregovoril tudi ukrajinski okoljski minister Ostap 
Semerak. "Zahvaljujoč novi konstrukciji bo kraj katastrofe zavarovan," je dejal in izrazil upanje, da se 
bo v bližnji prihodnosti velik del zapuščenega ozemlja spremenil v center za obnovljive vire energije. 
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Ukrajina si prizadeva, da bi na področju energijske politike postala bolj neodvisna in ekološko varna 
država. V nekdanji južni sovjetski republiki so trenutno aktivne še štiri jedrske elektrarne. 
Nekdanji direktor mednarodne agencije za jedrsko energijo IAEA Hans Blix je dogodek primerjal s 
prekrivanjem jedrske rane, ki zadeva vse nas. Večji del denarja za novi sarkofag, ki je po poročanju 
britanske tiskovne agencije Reuters stal 2,1 milijarde evrov, je zagotovila Evropska banka za obnovo in 
razvoj (EBRD). Novo kupolo je pohvalila tudi okoljevarstvena organizacija Greenpeace. "Toda to ne 
pomeni, da je bitka s časom že dobljena," je menil tiskovni predstavnik Greenpeacea Tobias 
Münchmeyer. Betonski sarkofag, ki ga je po nesreči postavila Sovjetska zveza, bi se lahko namreč kmalu 
sesul, zato je Münchmeyer ukrajinsko vlado pozval, da ga čim prej demontira. "Če bi se stari ščit sesul, 
bo odstranjevanje jedrskega odpada neprimerno bolj zapleteno, drago in nevarno," je še razložil 
Münchmeyer. 
Več deset tisoč let brez življenja 
Katastrofa v Černobilu je bila najhujša jedrska nesreča v zgodovini človeštva. 26. aprila 1986 ob 1.23 
zjutraj sta v Černobilu med varnostnim preizkusom odjeknili dve eksploziji in razdejali četrti reaktor 
nuklearke. Pri tem je v zraku nastal smrtonosen radioaktivni oblak, ki se je razširil nad vso Evropo. 
Sovjetske oblasti so mednarodni javnosti nesrečo več dni prikrivale in ta je zanjo izvedela šele, ko so na 
Švedskem zaznali povečano radioaktivno sevanje. Še vedno ni povsem jasno, koliko žrtev je terjala ta 
nesreča. Ob eksploziji je umrlo 30 ljudi, tisoči pa zaradi posledic sevanja kasneje. 
Posledice nesreče še danes ogrožajo zdravje lokalnih prebivalcev. Na onesnaženih območjih živi več 
kot pet milijonov ljudi - 2,3 milijona Ukrajincev, 1,1 milijona Belorusov in 1,6 milijona Rusov. 10.000 
kvadratnih kilometrov zemlje je še vedno neprimerne za gospodarske dejavnosti. Na območju deset 
kilometrov od černobilske elektrarne zaradi visoke stopnje onesnaženosti s plutonijem življenje ne bo 
mogoče še več deset tisoč let, je včeraj opozorila Slovenska tiskovna agencija STA. 
